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CARMICO DA SHINGON
Rafael Sho ji
Resurno: Através de pesquisas de campo realizadas entre OS anos de 2000 e 2004, esse artigo mostra
que a evolucão do budismo Shingon no Brasil deve ser entendida corno urn processo sincrético corn
duas rnatrizes: a prirneira nikkei, dada pelo budisrno esotérico e pelo culto aos antepassados trazido
pelos irnigrantesjaponeses, e a segunda tipicamente brasileira, dada pelo continuum de religióes de
possessão corno o espiritisrno e a urnbanda. Os principais pontos de contato entre essas duas rnatrizes
estão no conceito de carrna e ern urna religiosidade orientada para resultados,presentes tanto no
campo religioso japonés corno brasileiro,propiciando urn sincretisrno acurnulativo que ajuda a
preencher lacunas doutrinais. Conforrne é apontado nas conclusóes, a busca de resultados através do
carrna ajuda a explicar a presenca de brasileiros ern novas religióes budistas no Brasil, sendo o ponto
de partida rnais cornurn da reinterpretacão desses rnovirnentos.
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Abstract: Based on a fieldwork realized between the years of 2000 and 2004 , this paper discuss the
evolution of Shingon buddhisrn in Brazil as a syncretic process with two rnatrices: the first nikkei,
through the esoteric buddhisrn and ancestor cult brought by the japanese irnrnigrants, and a second
one typically brazilian, represented by a continuum of religious rnovirnents as espiritisrno and
urnbanda. The rnain points of contact between these two rnatrices are the concept of karrna and a
religiosity oriented to wordly results, elernents found in the japanese and brazilian religious field.
These elernents support an additive sincretisrn that helps to fill doutrinal gaps. As surnrned up in the
conclusions, it will be defended that the search of results through karrna helps to explain the
presence of brazilians in new buddhist religions, being the natural starting point of reinterpretation.
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